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Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne 
wobec wymagań współczesnego rynku pracy 
w świetle badań socjologicznych
Abstract: The article presentes  the  results of a  survey conducted on a population of 1143  last 




the  job market. Even  in case  they start  further education  they often  look for a  job at  the same 


































































































Do 18 lat 351   30,7
19—21 lat 704   61,7
22 lata i więcej   53   4,6
Nie podano   35   3,0
Ogó łem 1 143 100,0
Źródło: Badania własne PUP Ruda Śląska






Kobiety 585   51,2
Mężczyźni 540   47,2
Nie podano   18   1,6










Poniżej 400 101   8,8
401—800 267   23,6
801—1200 117   10,2
1201—1600   43   3,8
1601—2000   30   2,6
Powyżej 2000  54   4,7
Nie podano 531   46,3























się  na  poziomie  401—800  zł  „na  rękę”. Dla  niemal  9%  respondentów poziom 
osiąganych dochodów nie przekracza 400 zł netto. W rodzinach ok. 11% respon-
dentów  poziom  dochodów  na  osobę  przekracza  1600  zł  (w  tym  dla  4,7%  jest 
wyższy od 2000 zł).
Analiza zebranego materiału empirycznego







interesująca, dająca satysfakcję praca
zdrowie
dobre relacje z innymi 












































zań) znalazła się interesująca, dająca satysfakcję praca, a tuż za nią: dobre relacje 
z innymi (42,7%) oraz zadowolenie z życia rodzinnego (41,6%). Okazało się, że ankie-
towana młodzież ponad pewne, stałe miejsce zatrudnienia przedkłada taką pracę, 
która daje satysfakcję. W opiniach młodych osób praktycznie w ogóle nie jest ważne 





W ankiecie  pytano uczniów o  ewentualne  sposoby  radzenia  sobie  z  sytuacją 
pozostawania bez pracy. Optymistyczny jest fakt, że na pytanie: Czy zgadza się Pani/














Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy lepiej podjąć jakąkolwiek pracę, niż być bezrobot-
nym? (w %)
Źródło: Badania własne PUP Ruda Śląska
Zgadzanie  się z  stwierdzeniem, że  lepiej podjąć jakąkolwiek pracę, niż być 
bezrobotnym, może świadczyć o tym, że uczniowie (aktualnie bądź w przyszło-
ści) w przypadku braku pracy będą w stanie przyjąć oferowane zatrudnienie poni-




























Badani  uczniowie  ustosunkowywali  się  do  siedmiu  stwierdzeń, mówiących 
o różnych sposobach postępowania w przypadku braku pracy. Respondenci zazna-
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wyjazd za granicę 
podjęcie pracy poniżej
swoich kwalifikacji
podjęcie pracy w innej
miejscowości w kraju
rejestracja w PUP jako
bezrobotny
rejestracja w PUP jak
osoba bezrobotna
podjęcie pracy w i j 
miejscowości w kraju
podjęcie pracy poniż j 
swoich kwalifikacji


















































W  tym  rankingu na  czwartej  pozycji  znalazła  się  chęć wyjazdu  za  granicę 


























podjęcie  decyzji  o  dalszej  nauce  okazały  się:  poziom wykształcenia  rodziców 































zamierzam uczyć się dalej 
36,8
zamierzam podjąć pracę 
za granicą 
7,6
zamierzam podjąć pracę 
w Polsce 
15,2
jeszcze nie wiem 
9,5
zamierzam pracować 











Łącznie  ponad  40%  badanych  rozważa  możliwość  podjęcia  pracy  w  Pol-
sce (suma odpowiedzi zamierzam podjąć pracę w Polsce oraz zamierzam praco-












jąć dalszą naukę (suma odpowiedzi: zamierzam uczyć się dalej oraz zamierzam 



































Najczęściej  absolwenci  chcący  wyjechać  z  kraju  w  celach  zarobkowych 
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wysoka średnia ocen podczas nauki
szczęśliwy przypadek
znajomość obsługi komputera, korzystanie z Internetu
dobry wygląd
prawo jazdy
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Wykres 5. Czynniki ułatwiające podjęcie pracy — opinie uczniów (w %)
Źródło: Badania własne PUP Ruda Śląska
Badani  wyraźnie  zwrócili  uwagę  na  to,  że  czynniki  ułatwiające  podjęcie 
pracy w bardzo dużym stopniu zależą od nich samych — są one nawet ważniej-






ponadgimnazjalnych wskazywali na: dobry wygląd, znajomość obsługi komputera 
i korzystanie z Internetu, a także szczęśliwy przypadek. W ocenie ankietowanych 




































Poniżej 400      21   1,8
401—800    242   21,2
801—1200    466   40,7
1201—1600    179   15,7
1601—2000      43   3,8
Powyżej 2000    108   9,5
Brak odpowiedzi    84   7,3
Ogó łem 1 143 100,0
Źródło: Badania własne PUP Ruda Śląska
Mniej więcej co trzeci ankietowany uczeń (29%) zaznaczył, że pierwszą pracę 






























































nauczania przedsiębiorczości  powinno  się przekazywać zasady pisania  życiorysu, 
listu motywacyjnego, autoprezentacji czy zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej.
potrafią napisać 
życiorys i list 
motywacyjny
potrafią zaprezentować 
się na rozmowie 
kwalifikacyjnej
posiadają wiedzę 








































Respondentów zapytano  również  o  to,  czy kiedykolwiek byli  na  rozmowie 
kwalifikacyjnej.  Odpowiedzi  twierdzącej  udzieliło  30,7%  badanych.  Dlatego 
















Tak 1 073   93,8
Nie* 3   0,3
Trudno powiedzieć 62   5,4
Brak odpowiedzi 5   0,5
Ogó łem 1 143 100,0










Czas dojazdu N % % ogółu
Poniżej 20 minut 182   17,0 15,9
21—40 minut 535   49,8 46,8
41—60 minut 235   21,9 20,6
Powyżej 60 minut 103   9,6   9,0
Brak odpowiedzi   18   1,7   1,6


























podjęcia pracy, gdyby wiązało  się  to z koniecznością przeprowadzki do  innego 
miasta w kraju. W tym przypadku mobilność przestrzenna młodych mieszkań-
ców Rudy Śląskiej nie okazała się już tak znaczna, jak to było przy ewentualnym 
codziennym dojeżdżaniu do pracy. Mniej więcej  połowa  respondentów  (47,3%) 








Tak 540   47,3
Nie 184   16,0
Trudno powiedzieć 412   36,0
Brak odpowiedzi   7   0,7










Tak 672   58,8
Nie 198   17,3
Trudno powiedzieć 263   23,0
Brak odpowiedzi   10   0,9






























ważne i bardzo ważne) to: kwalifikacje zawodowe (91,6%), poziom wykształcenia 
(88,1%), dyspozycyjność (87,7%) i doświadczenie zawodowe (80,6%).






sposób prezentacji swojej kandydatury
rodzaj ukończonej szkoły
staż pracy











































































N % N % N % N %
Czy gotowość do podnoszenia kwalifika-
cji  zawodowych  w  dzisiejszych  czasach 
jest niezbędna?
 973 85,1 48 4,2 104    9,1 18 1,6
Czy zamierza Pani/ Pan w najbliższym cza- 
sie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?








Wskazania N % % ogółu
Dalsza nauka 378   48,20 33,1
Kurs 220   28,00 19,2
Dalsza nauka, kurs 116   14,80 10,1
Dalsza nauka, wyjazd za granicę   2   0,25   0,2
Dalsza nauka, praca   1   0,12   0,1
Kurs, wyjazd za granicę   1   0,12   0,1
Brak odpowiedzi   66   8,50   5,8









































Tak 300   26,2
Nie 826   72,3
Brak odpowiedzi   17   1,5








Język obcy N % % ogółu
Angielski 857   82,9 75,2
Niemiecki 141   13,7 12,3
Rosyjski   11   1,0   0,9
Francuski   10   0,9   0,8
Inne   15   1,5   1,3



























N % N % N %
Angielski 102 12,0 411 48,5 334 39,5
Niemiecki   11   7,8 47 34,0  80 58,2
Rosyjski   6 54,5   3 27,3   2 18,2
Francuski  2 20,0   3 30,0  5 50,0
Źródło: Badania własne PUP Ruda Śląska








w  podjęciu  pracy,  jej  utrzymaniu,  zmianie  na  lepszą  czy  bardziej  ogólnie — 
w  funkcjonowaniu  we  współczesnym  społeczeństwie,  jest  znajomość  obsłu-

















































—  na  każdych  100  respondentów  64  zgodziłoby  się  podjąć  pierwszą  pracę  za 
kwotę niższą niż 1200 zł netto,



































by zatrudnienia  z Rudy Śląskiej, pozyskując na  to  środki finansowe pochodzą-
ce z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki co najmniej dwukrotnie prze-
prowadzonych badań wśród uczniów wchodzących na rynek pracy, bezrobotnych, 
pracujących, a także wśród pracodawców pozwoliły rzetelnie zidentyfikować pro-
cesy zachodzące na rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Wyniki cząstkowych analiz, 
a co najważniejsze — wnioski praktyczne implikują podejmowaniem konkretnych 
działań zmierzających do pełniejszego dopasowania strumienia podaży do popy-
tu na kwalifikacje zasobów ludzkich w Rudzie Śląskiej. Przełoży się to na spadek 
bezrobocia w Rudzie Śląskiej, ale przede wszystkim powinno wpłynąć na wzrost 
wskaźnika aktywności zawodowej lokalnych zasobów ludzkich.
20  Górnośląskie…
